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職員数： 総数 1,851 人 
医師数：344 人 
看護師数：973 人 
診療放射線技師数： 35 名（内 男性 28 名・女性 7 名） 
認定技師取得者数：19 名 
認定内容：・第一種放射線取扱主任者 7 名 
・医学物理士 2 名 
     ・放射線治療専門放射線技師 2 名 
・放射線治療品質管理士 3 名 
        ・血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師 3 名 
・核医学専門技師 1 名 
・医療情報技師 1 名 
・救急撮影認定技師 2 名 
・X 線 CT 認定技師 2 名 
・健診マンモグラフィ撮影認定技師 5 名 
         ・JPTEC（病院前外傷教育プログラム） 3 名 
・ISLS（神経救急蘇生） 1 名 
・BDLS（Basic Disaster Life Support） 1 名 
         ・Ai 認定診療放射線技師 1 名 
     ・放射線管理士 1 名 
     ・放射線機器管理士 1 名 
 
当直・夜勤体制について 
 放射線当直２名、MR 当直１名 平日 17:00～8:30、土日祝 平日当直帯制＋午前中のみ１名。 











 担当技師：7 人   機器台数：7 台 
 導入メーカ・機器名 ：日立メディコ DHF-158HⅡ 
 1 日平均撮影件数（人）277 
 
マンモグラフィ 
 担当技師：1 人   機器台数：1 台 
 導入メーカ・機器名 LORAD Selenia/Multicare Platinum 
 1 日平均撮影件数（人）7 
 
ポータブル 
 担当技師：2 人   機器台数：6 台 
 導入メーカ・機器名 日立メディコ シリウス 130ＨT 
 1 日平均撮影件数（人）70 
 
CT 
 担当技師：４人   機器台数：4 台（内 ６４列以下：2 台 ６４列以上：2 台） 
 導入メーカ・機器名 PHILIPS Brilliance64 など 
 1 日平均撮影件数（人）200 
 ワークステーション AZE 
 
MRI 
 担当技師：4 人   機器台数：4 台（内 1.5T：2 台/3T：2 台） 
 導入メーカ・機器名 PHILIPS  Ingenia 1.5T/3.0T など 
 1 日平均撮影件数（人）100 
 
SPECT 
 担当技師：3 人   機器台数：3 台 
 導入メーカ・機器名 Spectrum Dynamics  D-SPECT など 
 1 日平均撮影件数（人）15 
 
血管造影（心カテ、頭部血管、腹部血管などすべて含む） 
 担当技師：3 人   機器台数：4 台 
 導入メーカ・機器名 PHILIPS  Allura Xper FD20 など 
 1 日平均撮影件数（人）12 
導入機器 




 担当技師：4 人   機器台数：6 台 
 導入メーカ・機器名 日立メディコ VersiFlex VISTA など 
 1 日平均撮影件数（人）20 人 
 
放射線治療 
 担当技師：4 人   機器台数：3 台 
 導入メーカ・機器名 トモセラピー ハイアートシステムなど 
 1 日平均撮影件数（人） 
 
骨密度 
 担当技師：1 人   機器台数：1 台 
 導入メーカ・機器名 HOLOGIC Discovery A 
 1 日平均撮影件数（人）10 人 
 
超音波 
 担当技師：1 人   機器台数：1 台 
 導入メーカ・機器名 日立メディコ 







3 病棟地下 1 階の同じエリア内に画像診断機器の多くが配置されている。地下 2 階には高精度放射線
治療センター、さらに救急外来に隣接して救急放射線、ICU、CCU に隣接して心カテ装置 2 台、消化



























どが期待され、今後多くの病院でも取り組まれていくと予想される。当院では 2014 年 12 月にプロ

















平成 16 年（2004 年）、3 病棟竣工とともに地下１階に画像診断センターが開設した。さらに平成
18 年（2006 年）CT・血管撮影装置の移設、トモセラピー、リニアック、小線源治療を備えた高精
度放射線治療センターが開設した。これによって従来の分散型放射線科から、放射線科の機能をほぼ１
箇所に集約した集中型放射線科となり現在に至った。平成 19 年（2007 年）にはほとんど全ての画像































ここ最近 5 年間の放射線科の移り変わり 
地元紹介 
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